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東
洋
文
化
講
座
・
東
洋
文
化
研
究
所
創
立
六
〇
周
年
記
念
講
座
「
東
洋
文
化
研
究
所
と
私
」
講
演
録
第
八
〇
回
　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
一
日
）
「
東
洋
文
化
研
究
所
と
私
」
濱
　
田
　
耕
　
策
　
ロ
ハ
今
、
過
分
な
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
、
濱
田
と
申
し
ま
す
。
東
洋
文
化
研
究
所
に
貢
献
し
た
と
い
う
ご
紹
介
で
し
た
が
、
そ
れ
は
真
に
過
分
な
紹
介
で
あ
り
ま
し
て
、
助
手
と
い
う
立
場
で
五
年
間
の
勤
務
で
し
た
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
の
仕
事
が
で
き
た
か
、
心
許
な
い
次
第
で
す
。
た
だ
、
東
文
研
を
離
れ
て
も
、
東
文
研
の
活
動
を
遠
く
か
ら
拝
見
し
て
い
た
、
ま
た
、
東
文
研
の
成
果
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
立
場
か
ら
「
東
洋
文
化
研
究
所
と
私
」
と
い
う
お
話
は
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
東
文
研
の
基
礎
を
築
い
た
と
い
う
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
が
、
東
文
研
の
所
属
が
学
習
院
か
ら
学
習
院
大
学
へ
と
組
織
変
え
に
な
る
と
き
に
、
末
松
保
和
先
生
が
長
ら
く
東
文
研
の
主
事
を
勤
め
ら
れ
て
昭
和
五
〇
年
三
月
に
定
年
退
職
さ
れ
た
後
に
、
小
倉
芳
彦
先
生
が
主
事
を
な
さ
れ
、
東
文
研
が
大
学
の
付
置
機
関
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
当
時
の
助
手
で
、
現
在
は
流
通
経
済
大
学
に
勤
務
さ
れ
て
お
ら
れ
る
原
宗
子
さ
ん
や
、
長
ら
く
東
文
研
に
勤
め
ら
れ
て
、
今
は
岩
手
県
立
大
学
に
お
ら
れ
る
中
尾
美
知
子
さ
ん
、
ま
た
、
私
と
↓
緒
に
助
手
を
勤
め
、
今
は
東
京
国
際
大
学
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
田
村
愛
理
さ
ん
達
は
女
性
の
助
手
で
あ
り
ま
し
て
、
副
手
さ
ん
も
女
性
と
言
う
こ
と
で
、
女
性
に
助
け
ら
れ
た
と
言
い
ま
す
か
、
鍛
え
ら
れ
た
と
言
い
ま
す
か
、
私
は
大
学
の
付
置
と
な
っ
た
東
文
研
で
は
男
性
助
手
の
は
じ
め
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
何
と
か
頑
張
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
笑
）
。
　
最
近
、
東
文
研
に
は
女
性
の
助
教
が
誕
生
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
ね
。
内
部
の
こ
と
に
係
わ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
二
人
の
助
教
が
い
ま
し
た
ら
、
女
性
の
一
人
も
い
い
も
の
で
は
な
い
か
な
と
、
女
性
研
究
者
の
養
成
の
こ
と
を
こ
の
頃
は
思
っ
て
い
ま
す
（
笑
）
。
そ
れ
は
内
部
の
こ
と
で
す
か
ら
、
何
と
も
申
し
ま
せ
ん
。
　
さ
て
、
先
程
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
は
史
学
科
の
助
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手
を
昭
和
五
五
年
三
月
か
ら
三
年
間
勤
め
た
後
に
、
東
文
研
の
助
手
を
昭
和
六
三
年
ま
で
五
年
間
勤
め
ま
し
た
の
で
、
助
手
と
し
て
学
習
院
の
東
洋
学
研
究
を
お
手
伝
い
し
、
先
立
つ
大
学
院
生
時
代
は
諸
先
生
の
講
義
を
受
講
し
な
が
ら
、
学
習
院
の
東
洋
学
を
学
ん
で
き
た
と
い
う
立
場
で
す
。
〔
東
文
研
の
時
期
区
分
〕
　
今
日
は
三
〇
分
間
の
持
ち
時
間
で
す
か
ら
、
東
文
研
の
六
〇
周
年
の
お
祝
い
、
ま
た
、
東
洋
文
化
講
座
の
八
〇
回
の
お
祝
い
と
い
う
こ
と
で
、
東
文
研
の
時
期
区
分
を
私
な
り
に
し
て
み
ま
し
た
。
私
も
六
三
歳
と
い
う
年
齢
を
迎
え
て
還
暦
を
過
ぎ
ま
す
と
、
何
事
も
振
り
返
り
が
ち
で
す
が
、
振
り
返
る
に
つ
け
て
は
、
や
は
り
時
期
区
分
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
身
に
つ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
も
大
学
で
授
業
を
し
な
が
ら
二
〇
歳
前
後
の
学
生
に
み
ず
か
ら
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
早
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
り
に
今
ま
で
の
自
分
を
時
期
区
分
し
、
将
来
の
時
期
区
分
を
予
測
し
て
み
な
さ
い
と
い
う
話
を
い
た
し
ま
す
。
　
私
が
見
た
と
こ
ろ
、
東
文
研
の
六
〇
年
は
三
期
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
可
能
で
し
よ
う
。
第
一
期
は
戦
後
の
新
学
習
院
、
そ
の
背
景
に
あ
る
敗
戦
後
の
新
生
日
本
を
つ
く
る
と
い
う
時
代
の
希
望
を
受
け
て
、
安
倍
能
成
院
長
が
西
洋
の
文
化
と
並
ん
で
東
洋
の
文
化
を
研
究
し
、
社
会
の
知
識
と
な
す
こ
と
が
い
か
に
大
事
か
と
い
う
こ
と
を
訴
え
ら
れ
て
、
東
文
研
を
設
立
さ
れ
た
昭
和
二
七
年
か
ら
研
究
所
に
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
体
制
が
始
ま
る
五
〇
年
ま
で
で
し
よ
う
か
。
こ
の
第
一
期
は
ご
承
知
の
よ
う
に
『
李
朝
実
録
』
の
刊
行
、
あ
る
い
は
、
『
学
東
叢
書
』
な
ど
、
朝
鮮
の
歴
史
書
と
法
典
類
の
古
典
籍
を
影
印
刊
行
す
る
と
い
う
事
業
で
代
表
さ
れ
ま
す
。
こ
の
事
業
が
財
政
的
に
も
大
変
苦
労
の
中
で
、
末
松
先
生
の
主
事
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た
と
い
う
時
代
で
し
よ
う
。
　
私
は
末
松
先
生
の
在
職
最
後
の
一
年
に
続
い
て
先
生
の
ご
退
職
後
で
は
昭
和
六
四
年
初
め
に
私
が
九
州
大
学
に
勤
務
す
る
ま
で
、
教
室
と
ご
自
宅
で
教
え
を
受
け
た
者
で
あ
り
ま
し
て
、
大
変
怖
い
と
い
い
ま
す
か
、
先
生
と
接
す
る
時
は
い
つ
も
緊
張
し
た
も
の
で
す
。
た
だ
、
折
り
に
付
け
て
書
物
を
手
つ
か
ら
頂
い
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
中
尾
さ
ん
は
副
手
と
し
て
長
年
、
末
松
先
生
の
も
と
で
、
当
時
、
主
事
室
は
図
書
館
四
階
の
奥
の
部
屋
で
し
た
が
、
よ
く
勤
め
ら
れ
た
も
の
と
、
私
は
感
心
す
る
ほ
ど
で
す
。
ほ
ん
の
り
と
し
た
優
し
さ
で
し
ょ
う
ね
。
（
笑
）
。
先
生
の
ご
退
職
後
に
東
伏
見
の
お
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
初
め
は
中
尾
さ
ん
の
お
誘
い
で
し
た
。
　
末
松
先
生
に
つ
い
て
の
紹
介
は
、
今
日
も
史
料
館
展
示
室
で
学
習
院
の
東
洋
学
の
資
料
や
パ
ネ
ル
が
展
示
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
京
城
帝
国
大
学
の
朝
鮮
史
学
講
座
の
先
生
で
あ
り
、
当
時
は
法
文
学
部
長
の
安
倍
先
生
に
大
変
か
わ
い
が
ら
れ
、
先
生
も
私
淑
さ
れ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
ま
た
、
講
座
主
任
の
藤
田
亮
策
と
い
う
朝
鮮
考
古
学
の
先
生
に
も
非
常
に
親
し
く
さ
れ
て
い
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。
　
今
日
は
、
こ
こ
に
末
松
先
生
が
登
場
す
る
一
冊
の
書
物
を
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の
『
信
念
と
人
間
』
と
い
う
、
二
〇
〇
一
年
に
平
壌
か
ら
出
版
さ
れ
た
金
錫
亨
（
キ
ム
・
ソ
ク
ヒ
ョ
ン
）
氏
の
伝
記
小
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説
で
す
。
ご
存
じ
の
方
も
多
い
で
し
よ
う
が
、
金
錫
亨
氏
は
京
城
帝
大
の
朝
鮮
史
学
科
を
昭
和
一
五
年
に
卒
業
さ
れ
た
朝
鮮
の
代
表
的
な
歴
史
学
者
で
あ
り
、
末
松
先
生
の
教
え
子
で
す
。
大
変
優
秀
な
成
績
で
京
城
帝
大
に
入
学
し
、
志
願
者
の
少
な
い
朝
鮮
史
学
を
専
攻
し
た
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
が
、
卒
業
と
同
時
に
助
手
に
な
り
ま
す
。
当
時
、
朝
鮮
人
で
朝
鮮
史
を
専
攻
す
る
と
い
う
そ
の
気
概
の
ほ
ど
が
こ
の
伝
記
に
も
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
金
錫
亨
氏
は
解
放
を
迎
え
て
平
壌
に
移
り
、
金
日
成
統
治
下
で
は
社
会
科
学
院
の
院
長
を
一
九
九
六
年
一
一
月
に
亡
く
な
る
ま
で
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。
末
松
先
生
は
そ
の
著
書
で
あ
る
『
朝
鮮
封
建
時
代
農
民
の
階
級
構
成
』
を
共
訳
さ
れ
、
東
文
研
の
叢
刊
と
し
て
昭
和
三
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
一
九
七
二
年
に
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
を
主
題
と
し
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
が
開
か
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
壁
画
の
様
式
は
高
句
麗
系
、
あ
る
い
は
中
国
の
唐
の
様
式
か
、
は
た
ま
た
大
和
系
か
と
い
う
議
論
が
盛
ん
で
し
た
が
、
韓
国
か
ら
は
李
基
白
（
イ
・
キ
ベ
ク
）
先
生
、
日
本
か
ら
は
井
上
光
貞
先
生
、
そ
し
て
、
平
壌
か
ら
は
金
錫
亨
先
生
が
お
見
え
に
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
語
ら
れ
ま
し
た
。
　
こ
の
『
信
念
と
人
間
』
の
中
に
、
末
松
先
生
が
二
章
に
わ
た
っ
て
、
金
錫
亨
氏
と
対
面
、
会
話
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
　
末
松
先
生
は
金
錫
亨
氏
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
末
松
先
生
と
い
え
ば
韓
国
、
北
朝
鮮
で
は
、
古
代
で
は
日
本
が
朝
鮮
半
島
南
部
の
任
那
に
日
本
府
を
置
い
て
半
島
を
統
治
し
た
と
い
う
説
を
展
開
し
た
書
物
と
し
て
、
先
生
の
著
書
の
『
任
那
興
亡
史
』
が
理
解
さ
れ
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
末
松
先
生
が
京
城
帝
大
で
の
最
後
の
こ
ろ
の
講
義
が
古
代
の
日
朝
関
係
史
で
し
た
か
ら
、
戦
後
に
そ
の
講
義
を
ま
と
め
た
書
が
「
任
那
興
亡
史
』
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
書
が
韓
国
、
あ
る
い
は
、
北
朝
鮮
で
は
、
古
代
の
日
本
に
よ
る
朝
鮮
三
国
支
配
説
の
論
拠
づ
け
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
末
松
先
生
は
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
と
御
不
満
で
し
た
。
　
さ
て
、
『
信
念
と
人
間
』
で
は
、
新
入
生
の
金
錫
亨
氏
が
末
松
先
生
の
研
究
室
に
挨
拶
の
た
め
に
訪
問
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
二
人
の
対
話
の
な
か
で
、
先
生
が
大
邸
に
史
料
調
査
に
出
か
け
た
際
に
訪
問
し
た
弁
護
士
宅
の
聡
明
な
少
年
が
金
錫
亨
氏
で
あ
っ
た
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
め
に
来
日
し
た
な
か
で
は
、
金
錫
古
了
氏
と
言
え
ば
、
三
韓
三
国
が
日
本
列
島
内
に
分
国
を
置
き
、
こ
の
分
国
と
大
和
政
権
と
の
関
係
の
歴
史
が
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
三
韓
三
国
と
大
和
政
権
と
の
関
係
史
で
あ
り
、
従
っ
て
任
那
日
本
府
に
よ
る
半
島
南
部
の
支
配
は
存
在
せ
ず
、
任
那
日
本
府
論
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
、
独
特
の
学
説
を
提
唱
し
た
朝
鮮
の
歴
史
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
任
那
日
本
府
論
を
逆
転
す
る
古
代
日
朝
関
係
史
論
で
す
。
　
こ
の
「
三
韓
三
国
日
本
列
島
内
分
国
」
論
に
よ
っ
て
金
錫
亨
氏
は
日
本
、
韓
国
の
古
代
史
学
界
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
金
錫
亨
氏
が
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
の
た
め
に
来
日
す
る
こ
と
と
な
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
た
末
松
先
生
の
心
の
動
静
と
、
先
生
に
私
淑
さ
れ
て
い
た
村
山
正
雄
さ
ん
だ
と
思
わ
れ
る
歴
史
学
者
が
、
金
錫
亨
氏
の
前
で
任
那
日
本
府
論
の
敗
北
を
認
め
る
と
い
う
内
容
が
こ
の
伝
記
に
綴
ら
れ
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て
い
ま
す
。
　
村
山
さ
ん
は
金
錫
亨
氏
の
説
に
つ
い
て
、
史
料
を
基
本
に
最
初
に
批
判
さ
れ
た
方
で
す
が
、
こ
の
時
、
金
学
説
に
つ
い
て
、
史
料
批
判
と
し
て
、
ま
た
歴
史
認
識
の
思
想
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
対
応
が
あ
り
ま
し
た
。
　
こ
う
い
う
平
壌
で
の
金
錫
亨
氏
を
讃
え
る
伝
記
の
な
か
で
、
末
松
先
生
と
村
山
さ
ん
の
姿
と
言
葉
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
　
さ
て
、
東
文
研
の
第
二
期
は
、
昭
和
五
〇
年
四
月
か
ら
小
倉
先
生
の
主
事
時
代
で
す
が
、
東
文
研
が
学
習
院
の
付
置
機
関
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
院
長
が
所
長
を
兼
ね
、
末
松
先
生
が
長
ら
く
主
事
と
い
う
第
一
期
か
ら
、
お
よ
そ
一
年
の
審
議
を
経
て
、
東
文
研
が
大
学
の
付
置
機
関
と
な
り
、
共
同
研
究
を
推
進
す
る
学
内
に
開
か
れ
た
研
究
所
と
な
っ
た
こ
と
が
時
期
を
区
分
す
る
で
し
よ
う
。
こ
の
頃
は
中
尾
さ
ん
と
原
さ
ん
が
助
手
と
し
て
、
個
性
的
な
所
長
の
も
と
で
お
二
人
が
貢
献
さ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
加
藤
秀
俊
先
生
、
あ
る
い
は
、
飯
坂
良
明
先
生
の
所
長
時
代
で
す
。
　
こ
こ
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
体
制
が
発
展
し
て
、
『
調
査
研
究
報
告
』
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
五
八
年
に
は
「
友
邦
文
庫
」
を
受
け
入
れ
て
、
そ
の
目
録
づ
く
り
が
嘱
託
の
方
々
を
中
心
と
し
て
、
東
文
研
の
一
室
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
　
こ
れ
も
中
尾
さ
ん
に
声
を
掛
け
ら
れ
て
、
大
手
町
の
日
本
ビ
ル
に
あ
り
ま
し
た
友
邦
協
会
に
一
緒
に
で
か
け
て
文
庫
を
見
学
し
て
参
り
ま
し
た
。
学
習
院
の
水
田
直
昌
理
事
や
福
間
顕
経
理
部
長
に
文
庫
の
現
状
を
報
告
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
　
さ
ら
に
、
膨
大
な
『
朝
鮮
戸
籍
大
帳
』
は
特
筆
す
べ
き
資
料
で
す
。
こ
れ
は
白
鳥
庫
吉
が
明
治
の
末
に
朝
鮮
を
訪
問
し
た
折
に
購
入
さ
れ
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
展
示
室
の
案
内
表
記
に
よ
り
ま
す
と
、
古
書
騨
を
通
し
て
学
習
院
に
納
入
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
学
図
書
館
の
所
蔵
す
る
資
料
の
よ
う
で
す
が
、
慶
尚
南
道
丹
城
県
ほ
か
一
一
の
郡
県
に
関
す
る
一
九
世
紀
の
戸
籍
大
帳
の
百
一
＝
冊
で
す
。
郡
県
の
戸
籍
大
帳
が
こ
れ
だ
け
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
朝
鮮
は
新
羅
時
代
以
来
、
全
国
に
二
八
〇
ほ
ど
の
郡
県
の
数
で
す
か
ら
、
各
地
に
朝
鮮
時
代
の
戸
籍
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
の
戸
籍
が
今
日
、
韓
国
に
多
く
は
伝
わ
ら
ず
、
学
習
院
に
こ
れ
だ
け
ま
と
ま
っ
て
あ
る
こ
と
は
貴
重
で
す
。
　
末
松
先
生
が
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
こ
と
、
紙
は
貴
重
で
す
か
ら
、
紙
を
漉
き
直
し
て
、
再
生
紙
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
年
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
戸
籍
大
帳
は
そ
う
い
う
事
情
か
ら
も
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
　
朝
鮮
の
各
県
に
あ
っ
た
は
ず
の
戸
籍
大
帳
が
韓
国
に
ま
ず
多
く
は
残
存
し
て
な
く
て
、
こ
こ
学
習
院
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
希
有
な
来
歴
で
あ
り
、
ま
た
貴
重
な
学
術
的
価
値
は
こ
れ
か
ら
も
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
し
よ
う
。
　
こ
の
第
二
期
の
な
か
で
、
本
日
こ
こ
に
お
見
え
の
、
当
時
東
京
大
学
の
先
生
で
あ
り
ま
し
た
武
田
幸
男
先
生
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
こ
の
大
帳
を
整
理
研
究
さ
れ
、
そ
の
成
果
を
『
調
査
研
究
報
告
』
に
五
冊
に
わ
た
っ
て
著
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
学
術
成
果
と
し
て
非
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常
に
優
れ
た
成
果
で
す
。
　
次
に
、
平
成
＝
年
か
ら
今
日
ま
で
の
第
三
期
で
は
、
本
日
、
私
の
後
に
お
話
さ
れ
る
前
所
長
の
岡
孝
先
生
に
も
関
わ
る
こ
と
で
し
よ
う
が
、
研
究
等
の
活
動
が
大
変
に
活
発
に
な
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
事
業
が
、
特
に
学
際
研
究
と
国
際
共
同
研
究
と
い
う
面
で
活
発
に
な
っ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
の
成
果
は
「
東
洋
文
化
研
究
」
、
あ
る
い
は
、
『
研
究
叢
書
』
が
新
し
く
刊
行
さ
れ
て
、
そ
こ
に
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
　
ま
た
、
全
国
の
若
手
の
研
究
者
、
東
洋
学
を
研
究
す
る
大
学
院
生
な
ど
に
研
究
費
を
助
成
し
て
研
究
を
支
援
す
る
と
い
う
、
他
大
学
の
若
手
研
究
者
を
助
成
す
る
な
ど
、
な
か
な
か
出
来
る
事
業
で
は
な
い
で
す
ね
。
こ
れ
は
学
習
院
ら
し
い
、
お
お
ら
か
な
ゆ
と
り
で
し
よ
う
か
。
国
立
大
学
法
人
で
は
、
事
務
的
に
も
で
き
な
い
こ
と
で
す
（
笑
）
。
〔
学
術
的
資
産
〕
　
こ
こ
で
、
東
文
研
の
今
日
ま
で
の
学
術
的
資
産
と
し
て
何
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
問
え
ば
、
私
は
朝
鮮
研
究
の
立
場
か
ら
、
次
ぎ
の
四
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
よ
う
。
　
ま
ず
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
李
朝
実
録
』
五
六
冊
。
今
日
で
は
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
と
呼
ぶ
こ
と
が
正
当
で
し
よ
う
が
、
こ
の
膨
大
な
実
録
を
影
印
刊
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
中
国
科
学
院
の
郭
沫
若
院
長
の
援
助
に
よ
っ
て
、
中
国
科
学
院
が
毎
冊
百
部
を
予
約
購
入
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
費
用
を
前
金
で
送
金
さ
れ
た
と
い
う
日
中
友
好
の
大
き
な
お
話
も
あ
り
ま
す
。
京
城
帝
大
の
法
文
学
部
が
昭
和
四
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
膨
大
な
実
録
を
三
〇
セ
ッ
ト
影
印
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
国
内
に
は
帝
大
の
法
文
学
部
な
ど
に
一
〇
セ
ッ
ト
ほ
ど
架
蔵
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
す
。
学
習
院
が
設
立
間
も
な
い
東
文
研
の
初
期
事
業
と
し
て
京
城
帝
大
版
の
実
録
を
影
印
刊
行
さ
れ
、
内
外
に
普
及
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
　
こ
の
事
業
は
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
年
六
月
に
第
一
冊
が
刊
行
さ
れ
、
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
一
〇
月
の
第
五
六
冊
ま
で
、
な
ん
と
一
四
年
の
間
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
習
院
が
『
李
朝
実
録
』
を
刊
行
し
始
め
ま
す
と
、
こ
れ
が
韓
国
政
府
を
刺
激
し
た
よ
う
で
す
。
二
年
後
に
韓
国
の
国
史
編
纂
委
員
会
か
ら
大
判
の
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
が
影
印
刊
行
さ
れ
は
じ
め
ま
す
。
当
時
の
韓
国
の
文
教
部
の
長
官
は
李
宣
根
と
い
う
方
で
し
た
。
こ
の
方
は
国
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
を
兼
ね
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
か
ら
国
宝
の
『
李
朝
実
録
』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
が
世
界
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
民
族
的
な
大
き
な
董
恥
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
国
史
編
纂
委
員
会
に
よ
り
影
印
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
李
宣
根
長
官
が
第
｝
巻
の
刊
行
の
辞
に
そ
の
こ
と
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
　
李
宣
根
長
官
は
戦
前
に
早
稲
田
に
学
ん
だ
方
で
、
朴
正
煕
大
統
領
時
代
に
活
躍
さ
れ
た
歴
史
家
で
す
が
、
私
が
大
学
院
の
頃
、
韓
国
の
大
邸
に
あ
り
ま
す
啓
明
大
学
校
に
留
学
し
た
折
り
、
「
歴
史
の
香
気
」
と
い
う
ラ
ジ
オ
番
組
で
、
韓
国
の
若
者
に
韓
国
史
を
素
材
に
し
て
“
民
族
の
生
気
”
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。
　
『
李
朝
実
録
』
に
つ
づ
く
学
術
的
資
産
は
『
学
東
叢
書
』
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
朝
鮮
の
史
書
と
法
典
類
の
一
三
種
一
六
冊
が
や
は
り
影
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刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
朝
鮮
学
を
勉
強
す
る
者
に
と
っ
て
、
実
録
と
並
ん
で
大
変
重
宝
な
史
料
群
で
す
。
『
学
東
叢
書
』
は
箱
入
り
で
、
紙
質
も
印
刷
、
装
丁
も
よ
く
、
大
変
品
格
が
あ
る
、
さ
す
が
に
学
習
院
の
刊
行
書
だ
と
思
い
ま
す
。
『
学
東
叢
書
』
は
私
に
と
っ
て
お
お
い
に
役
立
っ
て
お
り
ま
す
。
　
私
は
朝
鮮
古
代
史
を
専
攻
し
て
い
ま
す
か
ら
、
『
三
国
史
記
』
や
『
三
国
遺
事
』
を
よ
く
研
究
と
教
育
に
活
用
し
て
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
『
東
文
選
』
と
『
続
東
文
選
』
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
書
は
日
本
で
は
ま
だ
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
朝
鮮
の
漢
文
学
、
特
に
、
高
麗
末
か
ら
朝
鮮
王
朝
前
期
の
文
人
の
詩
文
が
収
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
私
も
年
を
と
り
ま
す
と
、
専
門
の
分
野
か
ら
少
し
離
れ
て
、
あ
る
意
味
成
長
し
て
、
隣
接
の
分
野
や
史
料
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
近
年
で
は
、
新
羅
末
期
の
崔
致
遠
と
い
う
文
人
官
僚
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
唐
末
の
揚
子
江
下
流
域
で
軍
政
を
担
当
し
て
い
た
節
度
使
の
も
と
で
文
筆
を
担
当
し
、
新
羅
に
帰
国
し
た
こ
の
人
物
の
歴
史
観
に
関
心
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
作
品
を
大
学
院
生
の
演
習
で
、
中
国
哲
学
と
朝
鮮
史
学
の
大
学
院
生
、
そ
れ
か
ら
、
中
国
か
ら
の
留
学
生
を
交
え
て
四
人
で
読
ん
で
お
り
ま
す
。
朝
鮮
の
漢
文
作
品
を
読
み
込
ん
で
い
ま
す
と
、
文
脈
の
な
か
に
故
事
が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
小
倉
先
生
の
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
研
究
を
勉
強
し
て
い
な
い
と
い
け
な
い
な
と
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
新
羅
以
来
、
朝
鮮
の
文
人
が
『
左
伝
』
を
は
じ
め
四
書
五
経
を
深
く
読
ん
で
、
自
ら
の
知
識
と
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま
す
。
な
か
な
か
難
し
い
漢
文
で
す
が
、
中
哲
の
学
生
に
聞
く
と
、
「
こ
れ
は
左
伝
、
易
経
の
ど
こ
そ
こ
に
あ
り
ま
す
」
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
朝
鮮
史
料
を
中
国
学
の
専
攻
者
を
交
え
て
取
り
組
む
と
な
か
な
か
理
解
の
幅
が
広
が
り
ま
す
。
　
学
術
的
資
産
の
三
番
目
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
『
朝
鮮
戸
籍
大
帳
』
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
学
習
院
図
書
館
が
こ
れ
ま
で
し
っ
か
り
と
保
存
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
東
文
研
が
武
田
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
研
究
を
支
援
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
大
帳
は
今
、
立
教
大
学
に
勤
務
し
て
い
る
深
津
行
徳
助
手
の
時
代
に
韓
国
の
精
神
文
化
研
究
院
、
今
日
の
韓
国
学
中
央
研
究
院
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
四
番
目
は
、
「
友
邦
文
庫
」
で
す
。
や
は
り
こ
の
史
料
群
も
確
か
な
目
録
を
作
成
し
、
刊
行
し
て
公
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
宮
田
節
子
先
生
を
中
心
と
し
て
、
梶
村
秀
樹
先
生
、
姜
徳
相
先
生
を
中
心
に
六
〇
年
代
に
大
学
院
生
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
友
邦
協
会
に
集
っ
て
い
た
朝
鮮
総
督
府
の
元
官
僚
を
中
心
に
、
朝
鮮
統
治
の
体
験
談
を
聞
き
取
ら
れ
た
、
そ
の
テ
ー
プ
が
文
庫
に
眠
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
を
文
字
化
し
『
東
洋
文
化
研
究
」
に
公
表
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
も
大
変
有
意
義
な
こ
と
で
す
。
　
こ
う
い
う
事
業
に
資
金
を
ち
ゃ
ん
と
出
す
と
い
う
の
は
や
は
り
こ
れ
ま
で
の
東
文
研
の
実
績
を
大
学
が
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
し
よ
う
。
　
私
の
見
た
と
こ
ろ
、
朝
鮮
の
実
録
を
初
め
と
す
る
古
典
籍
の
影
印
刊
行
、
そ
し
て
、
『
朝
鮮
戸
籍
大
帳
』
の
保
存
と
整
理
と
研
究
、
「
友
邦
文
庫
」
の
整
理
研
究
と
公
開
等
が
東
文
研
の
朝
鮮
学
の
資
料
を
活
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用
し
た
大
き
な
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。
〔
助
手
時
代
の
思
い
出
〕
　
次
ぎ
に
、
私
の
助
手
時
代
の
お
話
に
進
み
ま
す
。
私
は
昭
和
五
八
年
四
月
か
ら
六
三
年
三
月
ま
で
の
五
力
年
の
間
、
東
文
研
の
助
手
を
勤
め
ま
し
た
。
当
時
の
所
長
は
林
友
春
先
生
と
斎
藤
孝
先
生
で
し
た
。
田
村
愛
理
助
手
と
ふ
た
り
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
行
の
補
助
を
し
た
り
、
運
営
委
員
会
な
ど
の
準
備
を
い
た
し
ま
し
た
。
林
先
生
は
満
鉄
総
裁
の
御
子
息
で
あ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
先
生
の
お
姿
を
拝
見
し
つ
つ
ど
こ
か
で
近
代
史
を
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
助
手
の
提
案
を
よ
く
聞
か
れ
て
、
”
良
き
に
計
ら
え
”
の
よ
う
に
負
担
な
く
勤
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
　
斎
藤
先
生
は
歴
史
観
の
あ
り
方
を
中
心
と
し
て
社
会
的
に
も
い
ろ
い
ろ
活
躍
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
会
議
が
終
わ
っ
た
後
、
私
を
連
れ
出
し
て
新
宿
の
コ
リ
ア
ン
バ
ー
に
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
作
家
の
小
田
実
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
私
に
の
し
掛
か
る
よ
う
な
巨
体
か
ら
「
朝
鮮
は
大
事
な
ん
だ
よ
」
と
励
ま
さ
れ
た
り
、
い
く
つ
か
の
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
が
あ
り
ま
し
た
。
今
振
り
返
れ
ば
、
有
意
義
な
五
年
間
の
助
手
時
代
で
し
た
。
　
私
が
東
文
研
で
な
し
た
こ
と
は
如
何
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
思
い
出
と
し
て
は
、
私
が
史
学
科
の
助
手
を
勤
め
て
い
た
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
す
が
、
N
H
K
で
は
ハ
ン
グ
ル
講
座
を
開
設
す
る
か
し
な
い
か
の
頃
、
各
地
の
大
学
で
は
朝
鮮
語
教
育
が
ま
だ
活
発
で
な
い
、
ほ
と
ん
ど
始
ま
っ
て
い
な
い
頃
の
こ
と
で
す
。
学
習
院
で
は
講
習
会
と
い
う
こ
と
で
、
東
文
研
の
一
室
で
朝
鮮
語
講
座
を
夕
刻
五
時
か
ら
七
時
ま
で
開
き
ま
し
た
。
昭
和
五
六
年
度
と
五
七
年
度
の
受
講
生
リ
ス
ト
を
今
も
保
存
し
て
い
ま
す
が
、
二
〇
数
名
の
学
生
や
図
書
館
や
本
部
の
職
員
さ
ん
、
そ
の
な
か
に
は
今
、
同
志
社
大
学
で
活
躍
の
佐
伯
順
子
さ
ん
、
そ
れ
に
北
九
州
市
立
大
の
中
野
博
文
君
の
名
前
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
私
が
大
邸
か
ら
戻
っ
て
き
た
ば
か
り
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
文
法
的
な
話
を
し
な
が
ら
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
韓
国
か
ら
東
京
に
や
っ
て
来
た
三
名
の
方
に
順
次
に
手
伝
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
お
二
人
は
そ
の
後
N
H
K
が
ハ
ン
グ
ル
講
座
を
開
始
し
ま
す
と
、
そ
ち
ら
で
大
活
躍
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
も
国
際
部
や
ハ
ン
グ
ル
講
座
で
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
時
々
N
H
K
の
ラ
ジ
オ
第
二
放
送
を
聞
い
て
い
ま
す
が
、
お
二
人
の
綺
麗
な
ソ
ウ
ル
言
葉
は
衰
え
て
は
お
ら
ず
、
聞
き
惚
れ
て
い
ま
す
。
　
ま
た
一
人
は
、
私
が
大
邸
で
日
本
史
や
日
本
語
会
話
を
教
え
た
と
き
の
男
子
学
生
で
し
た
。
あ
る
大
学
の
修
士
課
程
で
日
本
語
を
専
攻
し
て
い
ま
し
た
が
、
博
士
課
程
に
進
学
で
き
ず
、
将
来
を
悲
観
し
て
寄
宿
舎
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
の
時
に
誘
わ
れ
た
の
で
し
よ
う
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
経
由
で
北
に
亡
命
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
、
地
方
の
大
学
で
日
本
語
教
育
を
担
当
し
て
い
る
と
の
噂
で
す
が
、
元
気
で
い
る
の
か
心
配
し
て
い
ま
す
。
　
次
ぎ
の
思
い
出
は
、
私
は
史
学
科
の
助
手
に
採
用
さ
れ
ま
し
て
、
月
々
の
給
料
か
ら
『
李
朝
実
録
』
を
二
、
三
冊
ず
つ
購
入
し
、
二
六
ヶ
月
を
か
け
て
全
冊
を
揃
え
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
領
収
書
は
こ
の
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よ
う
に
今
に
至
る
ま
で
保
存
し
て
お
り
ま
す
（
笑
）
。
こ
れ
は
中
尾
さ
ん
の
筆
跡
で
す
ね
。
私
は
古
代
史
を
専
攻
し
て
い
ま
す
か
ら
、
『
実
録
』
を
使
っ
て
研
究
す
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
す
が
、
学
生
の
卒
業
論
文
や
修
士
、
博
士
論
文
の
審
査
で
は
、
実
録
の
史
料
を
正
確
に
引
用
し
て
い
る
か
を
判
定
す
る
際
に
は
活
用
し
て
い
ま
す
。
学
生
、
院
生
に
私
の
ほ
う
が
勉
強
さ
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
学
習
院
の
実
録
は
コ
ン
パ
ク
ト
で
持
ち
易
い
こ
と
は
宜
し
い
の
で
す
が
、
や
は
り
目
を
疲
れ
さ
せ
ま
す
。
こ
の
点
は
国
史
編
纂
委
員
会
の
実
録
は
大
判
で
優
っ
て
い
ま
す
が
、
今
や
稀
襯
本
と
な
り
購
入
費
と
そ
の
保
管
に
苦
労
い
た
し
ま
す
。
　
今
日
、
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
は
、
国
史
編
纂
委
員
会
が
ネ
ッ
ト
上
に
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
ま
す
か
ら
、
学
生
は
こ
れ
を
検
索
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。
項
目
を
入
力
す
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
探
し
た
い
史
料
が
出
て
く
る
と
い
う
、
真
に
利
便
性
は
優
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
辿
り
着
く
ま
で
に
道
草
や
落
ち
穂
拾
い
が
で
き
な
い
、
“
遊
び
”
が
な
い
。
ま
た
、
国
史
編
纂
委
員
会
の
H
P
版
に
は
韓
国
語
訳
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
同
音
異
義
の
熟
語
や
歴
史
用
語
が
ハ
ン
グ
ル
表
記
で
は
判
別
で
き
な
い
。
漢
字
を
ハ
ン
グ
ル
で
音
訳
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
漢
字
に
戻
す
に
は
、
原
文
を
見
な
け
れ
ば
変
な
同
音
異
義
の
漢
字
に
訳
し
て
し
ま
う
と
い
う
落
と
し
穴
が
あ
り
ま
す
。
　
実
録
の
こ
と
で
は
、
斎
藤
先
生
が
所
長
の
と
き
で
し
た
。
『
李
朝
実
録
』
五
六
冊
の
前
半
部
、
太
祖
実
録
や
太
宗
実
録
と
世
宗
実
録
、
そ
れ
に
壬
辰
倭
乱
を
扱
っ
た
宣
祖
実
録
等
は
日
本
で
は
よ
く
使
わ
れ
る
の
で
、
在
庫
部
数
に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
残
部
少
々
の
実
録
を
増
刷
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
増
刷
し
て
販
売
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
た
の
で
す
が
、
一
七
冊
に
わ
た
っ
て
、
第
二
刷
を
つ
く
り
ま
し
た
。
仮
刷
り
に
目
を
通
し
て
印
刷
の
掠
れ
な
ど
を
修
正
し
、
補
正
表
を
つ
く
り
ま
し
た
。
末
松
先
生
の
仕
事
の
ほ
ん
少
し
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
　
そ
れ
か
ら
、
『
高
麗
史
節
要
』
。
こ
れ
も
よ
く
販
売
さ
れ
て
お
り
、
第
二
刷
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
『
三
国
史
記
』
の
鋳
字
本
、
金
属
活
字
本
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
版
本
を
末
松
先
生
が
神
田
の
山
本
書
店
か
ら
購
入
さ
れ
、
こ
れ
を
『
学
東
叢
書
』
と
し
て
影
印
刊
行
さ
れ
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
『
学
東
叢
書
』
の
＝
二
巻
と
し
て
、
昭
和
六
一
年
五
月
に
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
書
は
「
康
煕
（
一
七
一
一
年
）
一
〇
月
」
に
司
憲
府
の
長
官
で
あ
っ
た
権
尚
夏
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
示
す
「
内
賜
記
」
が
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
書
誌
的
に
も
貴
重
な
『
三
国
史
記
』
で
す
。
私
は
解
題
の
下
仕
事
を
い
た
し
ま
し
た
。
先
生
に
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
で
し
た
が
、
先
生
が
全
面
的
に
改
め
ら
れ
、
解
題
を
完
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
の
話
題
は
、
私
が
史
学
科
の
助
手
に
な
る
前
、
所
長
と
な
る
前
の
飯
坂
良
明
先
生
の
訪
韓
が
続
い
て
い
た
縁
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
邸
の
啓
明
大
学
校
に
一
年
の
間
、
博
士
課
程
の
留
学
生
兼
講
師
と
し
て
日
本
語
科
の
学
生
に
日
本
語
会
話
と
日
本
歴
史
を
教
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
使
う
教
科
書
を
持
っ
て
き
て
欲
し
い
と
の
依
頼
が
向
こ
う
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
児
玉
幸
多
先
生
の
ご
配
慮
で
、
先
生
執
筆
の
日
本
書
籍
版
の
「
日
本
歴
史
」
を
持
っ
て
行
き
な
さ
い
と
、
新
大
塚
の
日
本
書
籍
本
社
ま
で
受
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け
取
り
に
参
り
ま
し
た
。
赴
任
ま
で
時
間
が
な
く
、
二
七
冊
を
背
負
っ
て
参
り
ま
し
た
の
で
、
日
本
語
科
の
李
賢
起
先
生
は
“
ま
あ
、
勤
勉
。
日
本
人
だ
わ
ね
え
”
な
と
ど
驚
か
れ
、
以
後
よ
く
し
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
出
版
社
は
、
新
し
い
教
科
書
の
件
で
倒
産
し
て
し
ま
っ
た
の
が
残
念
で
す
が
、
韓
国
の
大
学
生
に
日
本
史
を
講
義
す
る
こ
と
は
大
変
よ
い
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
　
数
年
前
、
文
学
部
の
玄
関
ホ
ー
ル
の
掲
示
板
を
見
て
い
ま
し
た
ら
、
文
学
部
の
日
語
日
文
科
の
博
士
課
程
を
修
め
た
方
が
韓
国
各
地
の
大
学
で
日
本
語
講
師
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
大
学
名
と
所
在
地
の
地
図
が
表
示
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
記
憶
で
は
一
〇
名
前
後
の
方
が
日
本
語
の
講
師
と
し
て
勤
め
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
日
韓
関
係
は
教
育
の
分
野
で
も
大
き
く
変
わ
っ
た
も
の
と
実
感
い
た
し
ま
す
。
学
習
院
の
お
嬢
さ
ん
が
韓
国
で
日
本
語
や
日
本
文
学
の
先
生
を
勤
め
る
、
ま
た
韓
国
で
暮
ら
す
と
い
う
こ
と
は
、
関
東
圏
で
暮
ら
す
こ
と
と
大
き
な
不
自
由
を
感
じ
な
い
。
そ
れ
程
に
韓
国
社
会
が
豊
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
学
習
院
の
日
語
日
文
科
を
修
了
さ
れ
た
方
で
あ
れ
ば
、
韓
国
で
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
に
相
応
し
く
、
韓
国
側
で
は
安
心
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
，
今
で
は
何
人
ほ
ど
の
学
習
院
の
卒
業
生
が
韓
国
の
大
学
で
、
教
壇
に
立
た
れ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
も
大
い
に
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
方
々
が
や
が
て
日
本
に
戻
っ
て
、
韓
国
の
教
壇
に
立
っ
て
い
た
、
韓
国
で
生
活
し
た
、
そ
の
経
験
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
い
た
し
ま
す
。
〔
東
文
研
へ
の
期
待
〕
　
最
後
に
東
文
研
へ
の
期
待
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
も
大
学
院
大
学
の
九
州
大
学
で
大
学
院
生
を
い
か
に
育
て
る
か
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
学
位
を
取
得
し
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
研
究
・
教
育
職
に
就
け
な
い
と
い
う
大
学
院
修
了
者
が
増
え
て
参
り
ま
す
。
頭
の
痛
い
問
題
で
す
。
　
地
方
で
は
人
文
系
の
教
育
と
研
究
の
衰
弱
化
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
岡
山
以
西
の
大
学
は
数
多
く
あ
る
の
で
す
が
、
受
験
雑
誌
で
指
折
り
数
え
て
調
べ
た
の
で
す
が
、
文
学
部
を
も
つ
大
学
の
数
は
わ
ず
か
で
す
。
地
方
の
公
立
・
私
立
大
学
な
ど
で
は
文
学
部
は
経
営
的
に
成
立
し
な
い
。
国
際
文
化
な
ど
に
改
編
し
て
広
く
浅
く
学
ぶ
学
部
は
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
社
会
福
祉
や
医
療
関
係
の
学
部
は
社
会
の
需
要
と
し
て
当
然
と
は
言
え
、
人
文
系
の
教
育
、
研
究
が
大
変
に
衰
弱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
　
九
州
地
区
で
は
西
洋
史
学
の
先
生
は
何
人
い
る
だ
ろ
う
と
、
八
つ
の
県
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
き
わ
め
て
少
な
い
で
す
。
高
校
教
育
で
は
世
界
史
を
担
当
す
る
先
生
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
仏
文
学
の
先
生
が
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
九
州
で
フ
ラ
ン
ス
語
文
学
の
先
生
は
極
め
て
少
な
い
。
九
大
を
訪
ね
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
学
の
対
話
が
出
来
て
、
ホ
ッ
ト
し
ま
し
た
と
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
受
講
生
も
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
文
学
の
状
況
の
中
で
、
東
洋
学
は
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
に
加
え
て
、
近
年
、
高
ま
っ
て
い
る
朝
鮮
、
中
国
へ
の
新
た
な
関
心
に
ど
う
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
私
が
育
っ
た
七
〇
年
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代
、
八
〇
年
代
は
、
日
韓
の
経
済
に
大
き
な
格
差
が
あ
り
、
韓
国
で
は
日
本
人
に
学
び
、
日
本
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
と
い
う
熱
が
国
民
の
等
し
い
課
題
で
し
た
。
日
本
を
工
業
化
の
先
輩
と
し
て
大
事
に
す
る
と
い
う
時
代
で
あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
、
両
国
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
対
等
な
関
係
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
っ
て
、
韓
国
、
日
本
で
、
ま
た
中
国
で
台
頭
し
つ
つ
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
ど
う
東
洋
学
、
ア
ジ
ア
学
は
そ
の
克
服
の
た
め
に
貢
献
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
　
そ
う
い
う
中
で
、
『
学
習
院
大
学
五
十
年
史
』
、
あ
る
い
は
、
『
安
倍
能
成
－
戦
後
の
自
叙
伝
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
三
年
）
を
拝
読
い
た
し
ま
す
と
、
や
は
り
大
学
の
設
立
趣
意
書
と
東
文
研
の
目
論
見
書
な
ど
で
、
東
文
研
設
立
に
つ
い
て
、
安
倍
能
成
先
生
の
構
想
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
く
よ
り
遠
く
に
及
ん
で
東
洋
に
学
び
、
東
西
文
化
の
融
合
を
図
る
、
と
い
う
崇
高
な
文
化
の
方
向
性
が
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
戦
後
の
日
本
文
化
の
再
出
発
の
原
点
に
立
っ
て
、
今
後
の
五
〇
年
、
百
年
の
社
会
を
ど
う
建
設
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
希
望
の
目
論
み
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
私
に
も
東
文
研
の
、
あ
る
い
は
、
学
習
院
と
大
学
の
広
報
誌
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
の
で
読
ん
で
お
り
ま
す
が
、
学
習
院
に
は
学
術
的
資
産
が
多
く
あ
る
、
あ
る
い
は
、
今
後
も
い
ろ
い
ろ
と
貴
重
な
資
料
が
寄
贈
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
特
色
の
あ
る
研
究
所
と
し
て
ま
す
ま
す
発
展
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
東
洋
文
化
講
座
が
八
〇
回
と
い
う
記
念
の
今
日
の
会
で
も
あ
り
ま
す
が
、
第
一
回
は
、
田
村
さ
ん
と
私
が
助
手
の
こ
ろ
、
斎
藤
先
生
の
所
長
時
代
に
始
ま
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
北
一
号
館
の
階
段
教
室
で
開
き
ま
し
た
が
、
決
し
て
多
く
の
参
加
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
研
究
成
果
を
広
く
公
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
東
洋
文
化
研
究
所
の
サ
ポ
ー
タ
i
、
フ
ァ
ン
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
き
な
社
会
的
意
義
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
　
ま
た
東
洋
文
化
を
理
解
す
る
若
手
の
人
材
育
成
。
こ
れ
は
東
文
研
だ
け
じ
ゃ
な
い
よ
う
で
す
が
、
学
習
院
の
広
報
の
な
か
に
、
キ
ャ
ン
パ
ス
ア
ジ
ア
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
進
め
て
、
一
〇
数
人
の
学
生
を
中
国
、
韓
国
に
派
遣
し
、
ま
た
向
こ
う
か
ら
招
い
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
他
大
学
で
も
行
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
い
に
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
三
〇
分
の
持
ち
時
間
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
東
文
研
を
離
れ
て
も
う
二
五
年
が
過
ぎ
ま
す
が
、
「
東
洋
文
化
研
究
所
と
私
」
と
言
う
た
い
そ
う
な
題
目
で
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
と
昔
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
拙
い
思
い
出
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
（
私
は
昭
和
四
九
年
四
月
か
ら
昭
和
六
三
年
三
月
ま
で
の
一
四
年
の
間
、
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
の
院
生
と
し
て
、
ま
た
文
学
部
史
学
科
と
東
文
研
に
助
手
と
し
て
勤
務
し
た
間
の
諸
先
生
方
と
の
交
流
の
思
い
出
を
当
日
の
会
で
語
り
ま
し
た
。
録
音
テ
ー
プ
を
文
章
と
す
る
に
当
た
っ
て
、
事
実
を
確
認
い
た
し
ま
し
た
が
、
記
憶
違
い
や
誤
解
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ご
指
摘
を
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
）
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